



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cash holdings dan levearge 
terhadap investasi dengan growth opportunity sebagai moderasi pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 -2017. Penelitian 
ini menggunakan model regresi linear berganda. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah investasi. Variabel independen yang digunakan adalah cash 
holdings dan leverage, sedangkan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah 
growth opportunity. Selain itu, variabel kontrol dalam penelitian ini adalah cash 
flow dan perputaran aktiva tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cash 
holdings berpengaruh positif signifikan terhadap investasi. Leverage berpengaruh 
negatif signifikan terhadap investasi. Pengaruh positif cash holdings terhadap 
investasi lebih lemah pada perusahaan dengan growth opportunity rendah 
daripada perusahaan dengan growth opportunity tinggi. Pengaruh negatif leverage 
terhadap investasi lebih lemah pada perusahaan dengan growth opportunity tinggi 
daripada perusahaan dengan growth opportunity rendah. Variabel kontrol cash 
flow dan perputaran aktiva tetap berpengaruh positif signifikan terhadap investasi. 
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